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Ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt (FHI) har en siden 1970 fore- 
tatt undersØkelser av akkar (Todarodes sagittatus). Formålet har vært å få 
akkaren utnyttet som ressurs. Ved siden av FHI har en rekke institusjoner, 
bedrifter og privatpersoner deltatt i undersØkelsene eller medvirket på andre 
måter. En oversikt over disse finnes på s. 9 ,  en liste over rapporter, på 
s. 10-18. 
Litteraturlisten e r  delt i to. Den fØrste delen omfatter undersokelser i årene 
1970-1984, for det meste ved eller på anmodning fra FHI. Den andre delen 
omfatter litteratur om akkar, hovedsakelig fra utenlandske kilder. 
I det fØlgende tar  en for seg emnene biologi, forsØksfiske, lagring, rensing og 
skinning, kjemisk sammensetning, produktutvikling, markedsforing, konsum, 
akkar som for og ressursoversikter fra FHI. 
For detaljer henvises til de enkelte rapporter. 
RESULTATER A V  UNDERSOKELSENE 
BIOLOGI 
Utbredelse 
Akkar, Todarodes sagittatus (Lamarck) , er  en tiarmet blekksprut av familien 
Ommastrephidae. Den er  utbredt i det nordØstlige Atlanterhav fra Kapp Verde 
til Karahavet, fins i Middelhavet, NordsjØen , den Østlige del av Norskehavet, 
den sydlige del av Barentshavet, ved Island, over den Midtatlantiske Rygg og 
over enkelte t'seamountstt i det vestlige Atlanterhav. 
Gyteområder 
Gyteområder ligger i de sydlige og tropiske deler av Atlanterhavet, fra ca. 
1 2 ' ~  til Biscaya og Vest-Irland, men e r  enda ikke lokalisert. Det e r  også 
gytefelter i Middelhavet. 
Beiteområder 
Beiteområdene for den umodne del av bestanden ligger i det nordØstlige 
Atlanterhav, det nordØstlige Norskehav og den nordlige del av NordsjØen. 
Ved norskekysten, fra Bergen og nordover, kommer det innsig av akkar f ra  
midten av juli til desember-januar , mest mellom august og november. 
Utover vinteren går akkaren ned på dypt vann og forsvinner etterhvert,  men 
kan etter stØrre innsig om hasten holde seg i enkelte dype fjorder til utpå 
sommeren året etter. Storrelsen og omfanget av innsigene varierer fra  å r  til 
å r .  I noen år  kan de utebli helt, siste gang i perioden 1972-1976. 
Akkaren varierer i storrelse etter årstid og lokalitet. I juli-august e r  kappe- 
lengden (kroppslengden) 20-30 cm og Øker vanligvis til 30-40 cm i januar- 
mars. Hannene e r  i gjennomsnitt 2-6 cm kortere enn hunnene. 
Vekt 
Vekten av akkaren varierer fra 150 g til 4 kg. Den storste akkar som er  tatt 
i norske farvann målte 59 cm og veide 5,3 kg. Kappen utgJØr ca. 50% av 
totalvekten, armene ca, 25%. Leveren utgjØr i middel $-Il%. Resten er  hode 
og innvoller, 
Hannene ufgjØl" sjelden mer enn 10% av juksefangstene, og ofte mangler de 
helt. Ijette kommer tildels av at de holder seg i andre dyp enn hunnene og 
ikke biter så lett på krokene. I trålfangster kan det være opptil 50-60% 
hanner. 
KjØnnsmodning 
De fleste akkar som tas i norske farvann, e r  ikke kjonnsmodne. Hanner over 
30 cm og hunner over 35 cm begynner å bli modne, men det e r  ikke noen tegn 
som tyder på gyting i norske farvann. 
Alder 
Alderen på akkaren bestemmes ved å telle primærsoner i statolittene. En antar 
at sonene dannes daglig, men en vet ikke på hvilket tidspunkt i utviklingen de 
begynner å dannes. Akkaren ved norskekysten stammer antakelig fra forskjel- 
lige gytinger. De fleste e r  gyttlklekket i november-januar, men en har også 
funnet akkar som e r  klekket i mai-august slik som ved Blomvåg i juni 1983. 
Akkaren som tas vest av De britiske Øyer i mars-april, stammer fra gyting i 
apriI-september. Den umodne akkaren e r  som regel 8-11 måneder gammel; den 
eldste akkar en hap funnet i våre farvann var 1 4  måneder. 
Akkaren er et ~ o v d y r  som fortrinnsvis tar  fisk, mest små. I kystfarvann e r  
det mest kolmule, rØdfisk, sild og tobis, i åpne farvann også laksesild, og 
ellers de arter som fins. Av andre næringsdyr tar  akkaren krill, marflo, 
reker og andre hvirvell6se dyr .  Blekksprut utgjØr bil tider en viktig del av 
fØden, og akkaren e r  ikke så lite av en kannibal. Den spiser mest om dagen 
og fangei* sitt bytte visuelt. 
En har mesket akkar med ankermerker festet Øverst P kappen på ryggsiden. I 
1981 ble det merket 3500 akkar, og en hadde 27 gjenfangster, de fleste på 
eller nær rnerkestedet etter 1-2 maneder. En akkar vandret fra Skogsvågen 
nær Bergen til Tampen (145 nautiske mil) i IØpet av to måneder, 
Variasioner i innsig. 
I noen år  kommer det innsig av akkar på hele kysten mellom Bergen og 
Kirkenes, i andre år bare i Nordland og Troms. Enkelte år  uteblir innsigene 
helt slik som i 1970 og 1972-1976. Hva dette skyldes, vet man ikke. Det kan 
være variasjoner i bestanden eller endringer i miljoet. I å r  med innsig har 
man også registrert forekomster av salper, en organisme som er  antatt å være 
indikator på atlantisk vann, men andre hydrografiske kriterier e r  ikke så 
sikre. En vet heller ikke hvilke deler av det nordlige atlanterhav akkaren 
kommer fra. 
PORSØKSFISKE 
Maskiner og dregger for juksefiske 
Tidligere brukte norske akkarfiskere store dregger, en på hvert snare. I 
1997 ble små dregger av bly laget på verkstedet til Havforskningsinstituttet og 
prØvd ut på et tokt i Vannylven ved Stad. De ble også delt ut til fiskere 
der ,  Aret etter ble en automatisk juksemaskin for blekksprut og små dregger 
importert fra Japan og prØvd på et tokt til Nord-Norge i oktober-november. 
Det ble også laget en håndjuksemaskin, og en kontaktet en industribedrift for 
å få tilpasset en vanlig juksemaskin til akkarfiske. Hosten 1979 ble dregger, 
tilpasset det norske akkarfisket, laget i Japan. Norske og svenske maskiner 
for akkarfiske ble laget i 1979 og 1980 og prØvd på norske forskningsfartØyer. 
I 1981 gjorde en forsØk med "delte" akkardregger, og industribedrifter i 
Bergen og Trondheim tok opp ideen, I 1983 ble det produsert håndjukse- 
maskiner og 1Øse deler til maskinene flere steder i landet. 
Med @konomisk stØtte fra Fondet for Fiskeleiting og ForsBk (FFF) ble det i 
1981 drevet forsØksfiske med en 90 fots reketråler med 4 juksemaskiner. 
Forsbltket var ganske vellykket. En annen reketråles monterte 8 juksemaskiner 
og fisket kommersielt 100 tonn akkar på en måned i fjorder i Finnmark, 
Sovjetrusserne har siden 1979 fisket etter akkar i Barentshavet. Siden 
desember 1981 har de også hatt tillatelse til å fiske akkar i den norske 
6konomiske sone nord for 6 2 ' ~ .  Fiskeridirektoratet har fått detaljerte 
oppgaver over fangstene. På TromsØflaket og Nordbanken fisket de mee! 
juksemaskiner og akkardregger og fikk opptil 1 2  tonn akkar å uken pr .  fartØy 
i september-desember 1982. 
Seisnurpere har leilighetsvis fått ganske store fangster av akkar under 
selfiske i Finnmark om hØsten. Hesten 1980 ble det med Økonomisk stØtte fra  
FFF drevet forsØk med brislingnot og Igrs etter akkar av to brislingsnurpere i 
området Bergen-Sogn. Resultatene var ikke særlig gode, de stØrste enkelt- 
fangster ca. 600 kg. En fisker i samme område klarte opptil 3 tonn i kastet 
med seinot. 
I Nord-Norge ble det h@sten I980 gjort fars@k med en liten seisnurper på 40 
fot. Man klarte til en Mss grad 8 samle akkaren på lys,  men toppfangsten var 
ikke mer enn 200 kg .  To fors@k med loddesnurpere Laosten 1980 og 1981 var 
også mislykte - fangster opptil 300 kg. 
Trål 
P 
Det e r  ikke gjort spesielle forsØk med trå.1 et ter  akkar fra norsk side selvom 
en leilighetsvis har  fått fangster av akkar under trålfiske et ter  bunnfisk og 
kolmule. 
Hpisten 1981 fikk spanske trålere Myve til å fiske akkar i norsk Økonomisk 
sone. En tråler som tidligere hadde fisket godt e t ter  kanadisk akkar (Ellex 
illecebrosus) utenfor tilstkysten av Kanada, fisket med trål e t ter  akkar mellom 
N mellom 28 august og 26 oktober. En observatØr fra FiskeMtekno- 
logisk Forskningsinstitutt (FTFI) var med fra 28 august til 11 september. Det 
ble bare tatt små fangster av akkar i et begrenset område utenfor MØre, 
maksimum 50 k g  p r .  t rekk,  ialt ca. 300 k g  i 5'7 tråltrekk. 
B april-mai 1982 fisket seks sovjetrussiske fart0yer koImule med pelaesk trål i 
området ved Tampen og fikk som bifangst opptil 4 tonn akkar p r .  farttily p r .  
uke. I lØpet av 10 uker fikk de 18 tonn. I mars-april 1984 fikk et fartØy $-2 
tonn akkar p r .  uke som bifangst i bunntrål på RQstbanken og TromsGflaket. 
D rivgarn 
Japanerne driver fiske med drivgarn et ter  en blekksprutart i Stillehavet. De 
bruker lenker på opptil 100 garn og får opptil 10 tonn blekksprut pr .  natt .  
Sovjetrusserne gjorde fors@k med drivgarn utenfor Nord-Norge hØsten 1982, 
men fikk ingen fangster, Niavforskningsinstituttet og PTFI kjØpte i 1982 to 
blekksprutgarn fra Japan. De ble pr@vd om h@sten ved KarmØy i Rogaland og 
i Malangen i Troms. Begge steder var det rikelig med akkar tilstede, men en 
fikk ingen fangst. Det ep. mulig akkaren kunne se garna. 
På grunn av lovregler og trafikkforhold vil en ikke kunne drive fiske med 
drivgarn i norske fjorder og kystfarvann. Videre forsok må derfor gjores i 
åpent hav, Da en hittil har fått tilstrekkelig kvantum av akkar med annen 
redskap, blir det neppe aktuelt å @$re flere fors@k med drivgarn med det 
f@rste. 
LAGRING A V  A K K A R  
Akkar blir lett bedervet hvis den ikke blir behandlet på rette måte fra den 
blir fisket og frem ti1 forbruker. Fra fiskernes side har det ikke alltid vzert 
tatt tilstrekkelig hensyn til dette. Instrukser om hurtig iland.E63ring har fort 
til varierende resultater, 
Ved Sentrallaboratoriet ved Fiskeridirektoratet ble det i 1982 gjort fors@k med 
akkar lagret med og uten is.  En fant at akkar kan holde seg fersk i is  i 
opptil fem dager, Resultatene har vært nyttige for fiskeindustrien. 
RENSING 06 SKINNING 
Ved Institutt for fiskerifag ved Universitetet i Troms@ ble det i 1982 utarbeidet 
en metode for skinning av akkar ved hjelp av enzymer. Metoden har hatt stor 
betydning for markedsforing av akkar, både innen- og utenlands. 
KJEMISK SAMMENSETNING 
Sentrallaboratoriet ved Fiskeridirektoratet foretok i 1980 en kjemisk analyse av 
akkar. En fant bl a et innhold av protein på 15-20%, av fett ca 1% i kjØttet og 
43-50% i leveren. 
På oppfordring fra Havforskningsinstituttet foretok Sildolje- og Sildemelindu- 
striens Forskningsinstitutt prØveproduksjon av mel og olje av akkar i 1978 og 
1980. Fra denne produksjonen foreligger det analyser over kjemisk sammen- 
setning av helmel og presskakemel, av aminosyrene i melet og av fettsyrene i 
oljen. 
PRODUKTUTVIKLING 
Nordland Utbyggingsselskap, Fiskerisjefen i Nordland og Stabburet begynte i 
slutten av 1980 et forprosjekt for utvikling av bearbeidede produkter av 
akkar. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet var  med i styrings- 
gruppen for prosjektet. Foredlingsseksjonen ved FTFI i Troms0 kom med i 
arbeidet i august 1981 for å utvikle metoder for rensing og skinning, vurdere 
råstoffbehandling for akkar til konsum, utnyttelsesmåter av bi- og avfalls- 
produkter og foreta utbyttemålinger. 
En sluttrapport for dette prosjektet e r  ventet med det fØrste. 
TØrking og rØking av blekksprut 
Utenlandske rapporter om tØrking og rØking av blekkspruter e r  blitt oversatt 
og sendt til potensielle produsenter. Dette resulterte i at en produsent tØrket 
akkar som ble solgt gjennom en forretning i Bergen, hovedsakelig til innvand- 
rere. Akkaren ble godt mottatt, men enda e r  det ikke blitt noen fart i 
omsetningen, Samme produsent forsØkte også rØking, og litt rØkt akkar ble 
omsatt i Oslo. 
Mel og olje 
Som nevnt tidligere er  det gjort forsØk med produksjon av mel og olje av 
akkar. IfØlge "Norsildmel", har mel av akkar blitt prØvet som for i oppdrett 
av reker i Taiwan med godt resultat, men produksjonen av mel e r  ikke regnings- 
svarende på grunn av for hØy pris på råstoff. Dette var forØvrig en av 
grunnene til at en prØvde forsØksfiske med ringnot for om mulig å få storre 
mengder og dermed billigere akkar til melproduksjon. 
A K K A R  SOM FOR 
Akkar har vært forsBkt som for til mink og laksefisk. Minken fikk magesar 
når den spiste rå akkar, mens kokt akkar ikke hadde slik virkning. Laksen 
vokste bedre på akkarfor enn på vanlig for. 
MARKEDSFORING OG KONSUM 
En har samarbeidet med Opplysningsutvalget for Fisk, Bergen Kokke- og 
Stuert skole, husstellærere ved skoler, industribedrifter og privatpersoner. 
Det har vært Bkende forbruk av akkar innenlands og eksporten Økte også 
inntil 1983. 
RESSURSOVERSIKTER 
Ressursoversiktene fra Favforskningsinstituttet inneholder lopende vurderinger 
av den mengde av akkar som har vært tilgjengelig for fisket de enkelte å r .  
Oversikten for 1984 har tabeller over akkarfisket for årene 1957-1971 og 1977- 
1982. En oversikt over akkarfisket opp til 1983, med opplysninger om deltak- 
elsen i fisket i årene 1978-1983, e r  gitt i Fiskets Gang, 1984 nr .  17. 
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